




































coincidentes. Aunque el    resultado puede dejar  fuera  revistas  importantes consideradas  individualmente, el consenso  refuerza  la 
valoración positiva del grupo resultante.  
Este sistema entraña no obstante algunas dificultades, por  lo que hay que tomarlo sólo como un análisis aproximativo que puede 
ayudar  al  investigador  tanto  a  la hora de publicar  como en el momento de  la  valoración en  los diferentes procesos oficiales de 
acreditación y evaluación.  
El principal  problema  para la comparación estriba en el hecho de que los criterios de valoración son diferentes en cada uno de los 










ERIH  RESH  DICE  MIAR 
1  ANUARIO MUSICAL   X X X X X
 
2  MÚSICA Y EDUCACIÓN   X X X
2  TRANS. REVISTA TRANSCULTURAL DE MÚSICA  X X X
 















Grupo Título de la Revista   ERIH  MIAR
1  ACTA MUSICOLÓGICA  X X
1  ARCHIV FÜR MUSIKWISSENSCHAF X X
1  ETHNOMUSICOLOGY   X X
1  JOURNAL OF MUSICOLOGY X X
1  MUSIC & LETTERS  X X
1  MUSICAL QUARTERLY, THE  X X
1  NINETEENTH CENTURY MUSIC X X









































































                       










2 REVISTA MUSICAL CHILENA   9.977
3 FOLK MUSIC JOURNAL   9.977
4 FOLK SONG SOCIETY, JOURNAL  9.977
5 MUSIC AND MAN  9.977
6 EARLY MUSIC   9.977
7 PSYCHOLOGY OF MUSIC   9.977
8 POPULAR MUSIC & SOCIETY*   9.977
9 LATIN AMERICAN MUSIC REVIEW/REVISTA DE MÚSICA LATINO AMERICANA   9.977
10 NINETEENTH CENTURY MUSIC  9.977
11 JOURNAL OF MUSICOLOGICAL RESEARCH  9.977
12 ASIAN MUSIC   9.977
13 WORLD OF MUSIC   9.977
14 TEMPO   9.977
15 REVUE DE MUSICOLOGIE  9.977




20 MUSICAL QUARTERLY   9.977
21 MUSIC & LETTERS   9.977
22 JOURNAL OF RESEARCH IN MUSIC EDUCATION   9.977




27 AMERICAN MUSICOLOGICAL SOCIETY, JOURNAL   9.977
28 ACTA MUSICOLOGICA   9.977
29   JOURNAL OF MUSICOLOGY  9.947




















Ap. CR   Ap. AU  Eval. ext. Crit. LAT  BB.DD.  
1  Anuario Musical   C  1946‐  Música   Sí  Sí  Sí  Sí  33 















































         
0,027   56,04  











           
53,25  
7 Quodlibet 0,006  27,80

































Journal title  Category   ISSN  LG  PU  
     
19th Century Music     A   0148‐2076  EN  US  
20th Century Music     A   1534‐3219  EN  US  




A   0003‐9292  MU  DE  
 








A   0749‐4467  EN  UK  
 
Die Musikforschung   A   0027‐4801  DE  DE  
 
Early Music History   A   0261‐1279  EN  UK  
 














A   0269‐0403  EN  UK  
 
Music Analysis  A   0262‐5245  EN  UK  
 




A   0027‐4631  EN  US  
 
Musik und Ästhetik   A   1432‐9425  DE  DE  
 


















A   1383‐7079  MU  UK  
 
